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En la ciudad de La Plata a los 9 días del mes de noviembre de dos mil once, 
siendo las diez horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.-------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------
2. - Informe de Presidencia.----------------------------------------------------------------------
3. - Subsidios.-----------------------------------------------------------------------------------------
4. - Crédito Fiscal.------------------------------------------------------------------------------------
5. - Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.-------------------------------------





1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.-------------------------------------------
2.-  INFORME DE PRESIDENCIA:-------------------------------------------------------------
2.1. - Visita del responsable del Proyecto de Cooperación con la Región de
Rhône Alpes:------------------------------------------------------------------------------------------
En el marco del proyecto de cooperación que lleva a cabo la Provincia de 
Buenos Aires junto a la Región de Rhône Alpes, la CIC recibió la visita de 
Jean-Louis Gagnaire, Vicepresidente del Consejo Regional de Rhône-Alpes, en 
el marco de la finalización del proyecto, mediante jornadas de trabajo con 
funcionarios y expertos argentinos en la Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales, del Ministerio de la Producción, el Campus 
Tecnológico de la CIC, reuniones con las Cámaras Empresarias de la Provincia 
y con investigadores. Además de abordar y evaluar diferentes aspectos del 
proyecto, las reuniones y visitas se orientaron a la implementación local de una 
política de polos de competitividad a partir de la experiencia francesa.-------------
2.2. - Jornadas para jóvenes docentes investigadores en la UNNOBA:--------------
El día 3 de noviembre, se inauguró las Primeras Jornadas para Jóvenes 
Docentes Investigadores, organizadas por la Secretaría de Investigación, 
Desarrollo y Transferencia de la Universidad Nacional del Noroeste de la 
Provincia de Buenos Aires, con el fin de reunir destacados especialistas entre
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investigadores y docentes, para abordar temáticas vinculadas a la investigación 
en el ámbito académico y científico, generando un espacio de la discusión de 
aspectos científico-tecnológicos vinculados a tareas prioritarias para las 
Universidades.----------------------------------------------------------------------------------------
Participaron del acto de inauguración, el Profesor Guillermo Tamarit, Rector de 
la UNNOBA, el Ing. Agr. Carlos Gianella, Presidente de la CIC y D. Héctor 
Gutiérrez, Intendente de la ciudad de Pergamino.-----------------------------------------
La actividad académica se desarrolló bajo las temáticas abordadas en el Primer 
Congreso de Jóvenes Investigadores de la CIC, sobre “Definición de las líneas 
de investigación”, a cargo de Gustavo Seijo, Investigador del CONICET y 
UNGS; “Sistemas de evaluación”, a cargo del Lie. Gabriel Baum, miembro del 
Directorio de la CIC y “Legitimación social de la actividad científico tecnológica”, 
a cargo del Dis. Ind. Roberto de Rose, Director Provincial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la CIC. Asimismo, los jóvenes docentes 
investigadores de la UNNOBA cerraron las jornadas con la presentación de sus 
trabajos y los avances de actividades de investigación que lleva adelante la 
Universidad Nacional del Noroeste en distintas áreas de conocimiento.------------
2.3.-  GLOBELICS BUENOS AIRES 2011:---------------------------------------------------
La Comisión de Investigaciones Científicas junto con la Universidad Nacional 
de Quilmes, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad 
Nacional de San Martín, organizan los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2011, 
la 9na Conferencia Internacional GLOBELICS 2011, en el Hotel 
Intercontinental, de la ciudad de Buenos Aires.---------------------------------------------
GLOBELICS es el principal Congreso Internacional sobre el estudio de la 
problemática de la innovación en los países de menor desarrollo relativo. 
Desde su primera edición, en el año 2003, las conferencias GLOBELICS ya 
han recorrido varias veces los cinco continentes, convirtiéndola en uno de los 
eventos académicos de mayor prestigio y pluralidad a nivel global, convocando 
a expertos e investigadores de todo el mundo.---------------------------------------------
Se recibieron para el llamado a papers, 500 trabajos completos de 65 países 
del mundo. Luego de la evaluación del Comité Científico de GLOBELICS, se 
aprobaron 250 proyectos, de los cuales se presentarán en Buenos Aires 236 
papers, organizados en 60 sesiones paralelas, durante los tres días. Asimismo 
se presentarán sesiones plenarias y semi-plenarias de expositores distinguidos 
en la temática de Innovación, Economía de la Innovación, Sistemas
Nacionales, Regionales y Locales de Innovación y Tecnología, entre ellos Bent- 
Bengt- Ake Lundvall (Aalborg University), Richard Nelson (Columbia 
University), Luc Soete (Sussex University/ United Nations University), Benjamín 
Coriat (CREI - Universidad de París - UBA), Morris Teubal (Hebrew University- 
Jerusalem), Jorge Katz (CEPALZ IDRC), Carlota Pérez - (SPRU- Sussex 
University ZCFAP-CERF Cambridge Finance), Pier Paolo Savioti (INRA- 
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Desde las Universidades y la CIC, se cursaron invitaciones especiales al 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ministro de Ciencia, Tecnología e 




El Directorio resuelve otorgar al Dr. Alberto Scian (Director CETMIC) un 
subsidio para gastos corrientes por la suma de pesos veintiún mil novecientos 
noventa y cinco ($21.995) para financiar dos pasajes, ida y vuelta, a Japón 
para los Investigadores que prestan servicios en el CETMIC, Dr. Esteban 
Aglietti y Gustavo Suárez, a fin de que puedan concurrir al Instituto Nacional 
para la Ciencia de los Materiales (NIMS) - Simposio Internacional “The 50th 
Anniversary Symposium on Basle Science of Ceramics” que se llevará a cabo 
en la ciudad de Tokio los días 12 y 13/01/2012, donde además de presentar 
trabajos llevarán adelante tareas de investigación.----------------------------------------
4. - CRÉDITO FISCAL:----------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar los informes de los evaluadores y en 
consecuencia la rendición final de Crédito Fiscal a los beneficiarios que se 
detallan en el Anexo I, correspondiente al año 2011, finalizando de esta 
manera el Proyecto. Asimismo, se autoriza la restitución del seguro de caución 
presentado por la Empresa a la firma del contrato.----------------------------------------
5. - CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:-----------
5.1. - Dr. Alberto Pasquevich (Investigador Principal) mediante Expíe. 2157-
2078/11 solicita promoción en la Carrera del Investigador Científico y 
Tecnológico a la categoría de Investigador Superior. El Directorio resuelve, 
analizada la presentación, elevarla a un evaluador externo.---------------------------
5.2.-  Dr. Ricardo Gregorutti (Investigador Asistente) solicita autorización para 
asistir al Congreso SAM - CONAMET 2011, a realizarse en la ciudad de 
Rosario, Santa Fe, entre los días 18 y 21/10/11. El Directorio resuelve autorizar 
lo solicitado.-------------------------------------------------------------------------------------------
6.- CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO:--------------------------------------------------------------------------------------
6.1.-  Dra. Esther Svartman, Profesional Principal, mediante Expte. 2157- 
2243/11 solicita cambio de Director motivado por la jubilación del Dr. Enrique 
Bassin, proponiendo como nuevo Director a la Prof. Dra. María Virginia Mirífico. 
El Directorio resuelve, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión Asesora 
Honoraria en Química, aprobar lo solicitado.------------------------------------------------
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6.2. - Ing. Darío Falcone, Profesional Principal, mediante Expíe. 2157-2195/11
solicita cambio de Director motivado por el fallecimiento del Ing. Oscar Batic, 
proponiendo como nuevo Director al Ing. Angel Di Maio. El Directorio resuelve, 
de acuerdo a lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en 
Tecnología Química y de los Materiales, aprobar lo solicitado.------------------------
6.3. - Dr. Horacio Thomas (Director PLAPIMU LASEISIC) mediante Expte.
2157-2196/11 solicita, con motivo de la unificación de los Centros PLAPIMU y 
LASEISIC, tomar a su cargo a la Lie. Norma Buceta, Profesional Principal. El 
Directorio resuelve aprobar lo solicitado.-----------------------------------------------------
6.4. - Dra. Estela Bruno, Profesional Principal, mediante Expte. 2157-2306/11,
solicita licencia con goce de haberes para viajar a la ciudad de La Habana- 
Cuba con el fin de dictar una Conferencia titulada “Miroencapsulación de 
pigmentos y bacterias prebióticas aplicada a la industria alimentaria” entre los 
días 2 y 14/11/11. El Directorio resuelve aprobar lo solicitado.------------------------
7.-  BECAS:--------------------------------------------------------------------------------------------
7.1. - El Directorio resuelve aprobar el Reglamento de Becas al Alto
Rendimiento Académico que como Anexo II integra la presente Acta. 
Asimismo, resuelve promover el Proyecto de Decreto del mencionado 
Reglamento.-------------------------------------------------------------------------------------------
7.2. - El Directorio, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión “Ad-hoc”
Evaluadora de Becas Red- Modasur y al Orden de Mérito propuesto, resuelve 
adjudicar dos (2) Becas de Estudio, por el término de un (1) año a partir del 
1712/2011, a los postulantes que se detallan a continuación:-------------------------
- Catalina Fernández Rosso, para el proyecto “Modelación participativa de
sistemas ganaderos”, bajo la dirección del Dr. Claudio Machado.--------------------
- Ignacio Laulhe, para el Proyecto “Modelación del aporte de la ganadería a la
sustentabilidad de los sistemas de producción de granos”, bajo la dirección del 
Dr. Pablo Abbate.------------------------------------------------------------------------------------
7.3.-  Dr. Adrián Lifschitz solicita reconsideración de la solicitud de Beca de 
Entrenamiento de la Srta. Paula Viviani, la cual resultó No Adjudicada mediante 
Acta 1352. El Directorio resuelve hacer lugar lo solicitado y otorgar una Beca 
de Entrenamiento a la Srta. Viviani por el término de doce (12) meses a partir 
del 1712/2011.----------------------------------------------------------------------------------------
7.4.-  Srta. María Victoria Nieto Parias solicita reconsideración de la solicitud de
meses a partir del 1712/2011 .■
Beca de Entrenamiento, la cual resultó No Adjudicada mediante Acta 1352. El 
Directorio resuelve hacer lugar a la reconsideración presentada y otorgar una 
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7.5. - Sr. Gabriel Ramírez Díaz solicita reconsideración de la solicitud de Beca
de Entrenamiento, la cual resultó No Adjudicada mediante Acta 1352. El 
Directorio resuelve hacer lugar a la reconsideración presentada y otorgar una 
Beca de Entrenamiento al Sr. Díaz por el término de doce (12) meses a partir 
del 1712/2011.----------------------------------------------------------------------------------------
7.6. - Srta. Viviana Noelia Viñoly solicita prórroga de Beca de Entrenamiento a
partir del 1711/2011, cuyo primer año de beca fue otorgado mediante Acta 
1332. El Directorio resuelve otorgar la prórroga por el término de doce (12) 
meses a partir del 1711/2011.-------------------------------------------------------------------
7.7. - Sr. Facundo Palma Parodi solicita prórroga de Beca de Entrenamiento a
partir del 1710/2011, cuyo primer año de beca fue otorgado mediante Acta 
1329. El Directorio resuelve otorgar prórroga a partir del 1710/2011 y hasta el 
31/03/2012.--------------------------------------------------------------------------------------------
8. - CENTROS:----------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio, teniendo en cuenta los órdenes de mérito propuestos en los 
Concursos sustanciados para ocupar la Dirección de los Centros asociados con 
el CONICET, resuelve designar, por el término de cinco (5) años, a los 
siguientes Directores:------------------------------------------------------------------------------
Dr. Jorge Tocho del Centro de Investigaciones Ópticas (ClOp).----------------------
Dr. Alberto Scian del Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica 
(CETMIC).----------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Roberto Romagnoli del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología 
de Pinturas (CIDEPINT).--------------------------------------------------------------------------
Dr. Mario Ermacora del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular 
(IMBICE).-----------------------------------------------------------------------------------------------
9. - CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve prestar conformidad al Protocolo Anexo I del Convenio de 
Cooperación firmado oportunamente entre la CIC y la Universidad Nacional del 
Noroeste de la provincia de Buenos Aires que integra la presente Acta como 
Anexo III.-----------------------------------------------------------------------------------------------
10. - VARIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
Ing. José Porras (Rector de la UPSO) remite Resolución de la Universidad 
Provincial del Sudoeste para cubrir cargos de Director Organizador y 
Subdirector del Centro de Investigación de Emprendedorísimo y Desarrollo 
Territorial Sustentadle (CEDETS). El Directorio presta conformidad a la 
propuesta realizada por la mencionada Universidad, designando al Dr. Hernán 
Pedro Vigier como Director Organizador y a la Dra. Andrea Savoretti como 
Subdirector Organizador del CEDETS.-------------------------------------------------------
Siendo las 12.00 horas finaliza la reunión.
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